












































How to Think about Rules, Techniques, and Tactics as "Educational Content" of Ball 

































   ①自由 ②虚構性 ③自己目的的活動 
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ナス 2 となりつまらない試合と るとするものである。 
 
















































































































































































































































ルは 14 条に過ぎず，サッカーも 14 条で，ネイスミスが

















































































































































































































































































































どチームレベルでの “ 騙し ” がある。“ 騙し ” の巧みさ
がその選手・チームの評価になり，優れている選手・チー
ムほど “ 騙し ” の技術が高いのである。換言すれば，作




成された “ 騙し ” を楽しみ，見て感動しているのである。





























































































































































































































































































































1983，33 巻 7 号），スポーツのルールを考える（体育
の科学，1994，44 巻 2 号），スポーツのルールをめぐっ
て（体育の科学，2009，59 巻 1 号），ルール学習への























8 ）バスケットボールの 3 秒ルールは，ゴール前で身
長の高い人が待ち伏せする事を防ぐ事に本質があり，
サッカーにおけるオフサイドルールに相当する。






































































































































学会誌 , 21（3）, 1-13.
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